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end the War Upon (te Ceanltit-1
'—'-LTi(mlj.-«lwnn mniitsT iloro l!mn wi
Wkat Mw Bmt* dm Fee. \rr*reMtoMi
Coioficl UonlRomcrj-wa* .l.oi in « I ________«aa.,w
K-Uboaia doBi.Coloncl Ibnvvi;- in' XATIOE 4 OXUe • '
to atKiat a aorvaoLi Mr. Pnnihnr r̂ ' ^>*MiM7a « dwaMcIlen a| iMW
ich np nlUbcpw-H-»tralh«. HiciK.We|!t,oBcalK.nt a ret ruii; Sleruo a failtcr ’ . lUHUU. II-
«vir-ii»rificco, n liicli Utia flro bn>' in one ubuui a gooao, and anolbw gao-'
iruivavhitira- llvmnn in ono nboat an acrv of uiiolio ApfxiW:
Jmi vf 4.ttu ky. 0.# r..in-iniic .lui.u'l.lor ..r_\ the aaooiol wno 'il r li o l<now—nol riti; one officer was ch.ncoged for
gtma. tb. nu»»l.er.cr ,,ro.../*..r.. w,„ ^ 0,^ ,„g,u oltranwda. Letirt^TncretT aaVing l.i. opponent to enjoy
I born mioU...l.amn. I.eng htfoae ihal: jg..ppblia.p .j^yorantent. . «raA.o no „..rv.Var,..rcrCI,ica.cu. ShaltheMCond Bof.lel: end another w„
,tK»ami8ca ine Tiomr onr poiiiwa «t rurntilU'.l *1. IpgiiiinaU. frua»—! ip «pt *)¥Sj,bM»le4:i.pllv.,. Jlpgg jajiUfip., I’-mp. IM lo flght abool
wtd|i*««‘*a«^‘*»h-|^ai»*d«it|K,...,^^;^^-j,^^ »a Bnjbai\hilVlu»V»* U.«' iiijri.ia of Omi .aantmonfiy' Man. anoff; Boneral Barr
l.e .uiiling «i-oui..l» ortl.rre.l ”»••> l„p-]„ jup,; hood ie alruggling np in Chioago to- hy n Captain Smith for decli
......-niii ihuru wore d.......................................... r 1
: O foeW:-riTKifcl-tKaBttoa fwld 1" c.-<U
n il>e We.
glin- i 









Or.. T Hi4.acit, f„n.'-tS. Ail.,
Sf!«;c ■




II .\ riLiara. .t ^karaki-
J..I4P . UoMK, Jrllrf.
M.Tlimt TSfotlPla*, .trvrr it.
'........liter Ilf erveHUjilliMC li.^a «n»  .......
. htr lo that JbiniWfnf  ̂l4de. .lurrn,
ipplea (if .Sodom Thv fruiu i.< jttio 
Im wii» bat i*Sl iVtho »oc>>«J, and ilw [ dny,
-• -.|.•^illlnnlo•• iruitr of ,ho two uaraltoluy hot tonn.talioim. h not nan-1 il.u fieimral hud ploudod aa aa
>nlih4^>r<f^t^r^ 9Md« |̂*^U‘j houd hetiur than guilt; Tina apoeuclo, that wine invariably niadu tum aick.
i* muking the country rich; nod uli! the and i.icutciiDul Cowlbrr luat bli life in 
uf love! The Queen 0>-a3iiiel buouiiaogniMkfiMphA >friia1nlikr'«n-4.lM.tl vaidml. .hmnea, iir««i.ijicgr<>n.'*e*a<
A. Z. COUt.
Attorney at D«\ra ri.EsitsaSaoKb, kT. ‘ 
^^rice IN CciUXTTd NEW kV(Ma 
ilnuie. *^Prua>pt iiuaktiui f
___________________________________ ■
vx:'awts:«.C’
Witfein lilt • ti
: -padva. lionOrSiiahhinprur 
• hruve piuimeps iiu».-.er«eil. lli
wfme.iimdF «i(lb-
bv^^r^KdwelJiiiKraiill 
d. Bkiiid of cilai.lel witli port h< 
and waaeontidcred a Mifflclcnl deft
rgfu V^lkngiiga, nyurtuspw 
idfral Rfiinbliu, nn.i ibu ^ 
entV »"ifli«l4>y Oligarclij^'! 
SliaaMibrtrtloi^Mnic^nu'iujJb 
-I L|?«I
Voim Ibal Bllad UII jaalhra' aar 
Will <r...i rat .uaJna ao.rr.
An.l,r,I.,„I..U4^yldp*... .
Willi .iur and IMlp-rhi^ (reaS. 
,\. al..-ii^ae kl..aclr« cvld kc»
And It nafealM «a..d-' ''
rid en tIw 4<h Mainrdat «tM« 






l.ai kuhy. .Mae 
(...aUaUa, (aorii hald ni 
Nd.iidaia n Uar-h, Jiraa rw]
Vein* N
K L-..:'". M.K..iia*M Ub4.I*i 
t . ...1.14a 1-ia, ■
..........
ity1»r|e |.i i^onufTn 
. aii li a Ijotk jioui
of I lie 
i.-iblir.li
JWidAli Ai
the pNMhieof hiaving ttfr Ftiion and 
■oivmtkirMbolit} .VMithc realnb-
mlii.liaiiii armed vikti rille»ui >riT>«a> Willi i ■ “mieiFat lire prvii.AvA 
>v«UdiiiMd allot wemU have iov^.l 
.4 liiiiidri^ y.inln uf lliu prialino I'rrliti 
eiili.iiia. When (ho Itidinn* hmj auRI 
eiantfuiiwlA become a lilUe deSsnI. 
Iheir muJe ofutloekiiig ll114.11 forUi «ti> 
It- al..ri*vr:l>yll|rtilOil lOBabea)thr.iirn 
rooft uf Lhu b^ihlinga wiUilH
^hdaingMl'11011 iiey nircly 
tliia lallcr mode ol
uamal.lliiByd
lion boa not been pre
WbaLofiiT The necro ia fre.*)
A mi1<iun of gravua fill.-.i by .h^.i 
Anierivoo froeinw) who feHib^rbUBg for 
a l/iiion net preaerircdlure wuUihcd oy
V
Tn-eiily niillions have wppi fur (he 
uiireturl. log dead, to bhghlod buucn!
Cl. bat the Negro U free!
UdIionABre gaaing mourulully inlii 
(lie fuluro, Inxed, robbed, oppruaeud. 
and eruabod with a public debt ul ovor 
two thouaniid niilliuiia o.^duliura!
Ah. but (ho Negru ia fruu!
The carnlngAol the laboring n
irlgrigvil to Ui« bomlbuldor.
Dr. L BCTII.
OFRC'E^N WATt-i
Rnclaad. from her Imperial throne, taiicu (11 a club 01 pigeon ahoulcr*. In'—., lJcD6lkil«Ii»
dn.h«....or.lertM-anadr.ocn,pty.be 17T7 a duel o..urida.. NeiT Vorh.i-
AtoruhoBhca of bUukeU and aend Umim ty. bvlwm-n Llualinact Kwlbernioue-‘ fo'marly a«u|ded  ̂ew Mdidr^breTle
u. a«dC-apiaio Mepkar '
*W71'MOOjE^frft
r|&£8XSESI (
Ul Chicago. Thet UinebM ray In-ari..*- huugh, Ilf Ji^s Tjlb
Thure ia moro inthoae blankula to bind don, of the 42'l Briuah rogimuili. in''
Canaria and Great Briiain l^ur lionrla regard to the manner uf eating an ‘ 
than all F.ngland'e moikciA and her of corn, one conumding that tho I ______
------------ VSXtUft.
waa aonio hiding utvaaod bctwuvti Bog- that Ibe grain ehnuld br ent off tram ___
lund and th.a cuuairy. She ha. lunch.; the wb bcfnreentmg. l.Ieale.m.it Fvnlh |
ed the ulhur »dr of the chord now.' erhlunchangli lost hie rIgM iimi. tLu ! me aad 4d>mivgpMl<ilMe»M WfMUMad 
The city of Lon.lrm givceono (bouaand , bull I'roai liuianUgmiare' plaiul »hat- i 'Si!
guinea, from tu own uoanury. Thunk 1 lering ib. limb drr.dfolly, to «.. . I Mr. ,
Ciod there uune city in Ibe world Uiut'a . had te bu ampuinlcd. araliam, 
gut a tbooBBod guinea* to'giTe—who«o : Nooh'e anuiatantedllnr of the
lury IA nolenlircly ein|ity. Chiircb*, AriMnitJ, font hl« lifo in IllJ?, at the
.......................................................... ing gryund at Ilubokmi, w.ibnfar-
Uie
iple diepulu about 
trum|Ni' ill a game of carda.
":.E:
work. .Uud bloaa tbo tboaieni The tun,, 
whule world le marehing to one tune, tun 
:be dram a In pa. and the heart ol lut<
DE. JNO. T. AVALI”
iPUyiiiitigm A Sur^ei'ik. 
p tatJblTirr7.LvtioLicmMni.v
ri ne.m-wa. ^iKIaMU e.rie.4...*
Mkhpucaa aiuauM'palate dtaowui
hculA, and that i 
marcUunHOhmlayL-. .1
"▲'Sksp
Co«t efUMMai J>f. J. W. DUDLST'I fiUm.lKD VUXU
...... .
_.........
id no puticlil uiid blOud 
> lliirrly dfd they ihoio, that (Iwr w.iuhl 
|•ll■nc(llll(« uait and tmleh a whole day 
Sur .imrun’wury pnlcfocc lodi.i'w him | 
loelfab«vc the fortilicolions. an.l pick.
!hiinn(J IlnltliiA wa.B gwmc in whiflJ
the j.a1i-lac4Ti could play 0* well, ami " ' ‘ *'“'‘'‘riou 
a,..j . ,r„ 111. ■■ J.,l ,nJ l.l„o.|y 1’'“"'
griiuiij" ha* been A|ialt"n.4l with Uie vo>-nii.lnj
blood and hniinff of the wsiu-lilng ear.' ‘’ - , ,
1 l:„ ................. b.d,., t» I ....... "Sl't.
Editor*, like other ehrewod men, 
Rielikce Trilh tbeir cy^ ab4 e*n'
jopen. A good Alory i* told ol unc whu 
.•liiricifa paper In a wretern lawn 
l*iThc town wa* infeaud with gumblcn. : 
id j whoae prcacnoo we* a Aort of annoy '
lie return hone he wieited 
runoed with it* wunorr*. nod renolvcd i Oellreilaa 







•g.w.puke.1 ofnlmvc. it wa.P-f'- 
dMiii ll.i-y were cui-tinuc.l afu 
diaii «... k.Urd, e« (hey are 
currying off llicir dcud and uuuiid.-d 
It wmi a war ru<lnm with lhu red inun 
o.ivir to Uke an 0|i«i> Held fur a 6 _ht 
Th.-j plwnys-trcd" ur •lay low ' in 
lliu >111311 cane or high gras*. u4p>.clally 
iiwrlenncd bfaeuA If by 
i«h,u.>cuubl gclar«k-,‘^‘
I'pon the mfmen. the Aafagc> ‘'”' 
d. A. DOlt-tev. p U would rc-rcBl l.MUly to moru iliAiunt 
L Jk whiWi the fight would bo rc
• ---------- ‘ '• ■ II by fiircc of clrcomalancuA
they were c .mpcih d I.. coino lo a huod |
liboniee bv i* will he w remain for »•
]iigb-|<"'vo to the cilmi'iit, who told 
idcrtatali'in and tor lliat if ho did not oome outagaii
:-rcB>.- with eatd. I them they would not patrotiitc hi* p-. i„ it i. ipci
(pof. Huroptied that he would give for •lO.OftO, end wa*'.oon aftorward* 
them a “amaaher" neat day. S.i?* gioo ^jQ f^r bia bi
vnough, Ilia next taeue cunUincd t 
prumiAcd -amaAhcr," and on Ibe f 
lowing morning the rudoobtablordilor.,
with aciatora in band wu* acnietl in hi. i ,.j, ri,rrt arc tio.rU
-uiiciuui, tt lico in walked a large niim j„ ,he „ute, thaugh
with n <dub iabii band, who demand- tl.ecaTB.tl.atltevid'hntly
cd to know if the editor wa. in -N-'.: run. under the property ol hiindi 
.ir, wu. lhu reply, "ho hna -itpimb |„„j owm-r. Xo»nrvej-hai 
niip . Tttkw* teat, and read liiepapcn,' 
w9l.r»tftr»; inn laioiil*/; Bp^rn 
-------
Col. Grogan, lo whoM family it be '
ig«. wni a cilinn of buuMrillo. He irnt of F)«aingtfeuw: ai.|l*MAlty 
died Europe Aomf forty yuaw fr'■
.1 found bimaclf frequently enquired ; -----------'
com-rrniiig the gr -nl A.ncriran won-1 TH0HA8 T. MAMOU.
r. Thungh living m elo*e be had' 4 Ifc ta^.
verviailcd it and liad heard itacldom; ___ ^Bali.Kr':
rd wbi-rn Uy rcided Upon 1 \VElCALT-’icB IN THE #l».
. -a-i.'» ‘'uuru u( ftinlu*,
h>tb, amt in ll.« tViri *f Appaot,,
prucaptlr ettradrU la
WM. H. ABBET.
Attanoy A OevBMilar at Lav.
tdirtg* crib. rUailiE Couair Cmh ,
fuly ! rpgybiuoi HIS PKOFRS.hU>HAI. 8t 
•'*«» ' iv-,1 C«aa.
Thb* fVaaclalent anlcmlmcnla n-rre 
'ifiisl-by l<^(MdalUfV* in aeraritbul 
...utbutofilAiMii aWlod bydAluial aatllio
jtSj. 111. 
evid ttj"±::\
Ih. pooulf uf KUmmg c______
pructi.r ih Ul. rimilng Cirraii 
.ndlptb*Cai.rlorApp«,l.. OBc ti.rt . 
•Mn UiiUlngN puUie ~{air*. [Ju;t-:r
|>urmillvd of the cave. Tlii* preci 
a Ukou lu prevent the openlag of an} 
iriifii'iul vntrufice. The uuvo estenda' aicn-
. I.'.'dp in.
a iWMw.Aiwa „r5,rM*»«b.y«tSW*. j lli.p.








P'SfTA ■onne. M ASTER. WIV.XI;
Matxillr 1.00 UavuiMli vvrry Tu».l>y
D. i 'm»lllt tid CtotUiMl
nr*** 1 ■■..‘r.-ti'
to hand tigiu, Ihv} l-mglil with ilic dc». 
pcrnlHia of dmnulii. ouing iho rcttlpiag 
khiU. war axe. and war club, iiidi. 
criminatuly upon inuii, women nod 
children and eren bake in itii-ir mulb 
roi arm*. TlXau war dub* w«rc nude 
of hickory atick .bout U»we feci bng
JlrtU wild i *“*' * •'* *’‘®
.. I ..............I ‘If'c *" cur.ou.-.ly wruaght. wwgi.ii.g
from one to ibnc pound-, one *Bd of
Mmg.r. by ha«»nr. A
, . ^.. . cottar WBA cut in llio aUiDC Dear “ ~
„ iM IcgaikilfaiidAb tainwew .......................................
Yea, bat lb.'Negri) ear. vote' •a.ia.i^imowtail ruad'dg a p.puf. nmi there
Thu pivc lnimcd raiiflchlmn of the the inoantimc, the editor quietly vi. r,,rmor of Ednionaou uiltiiig 
iiuiiumcauwa* by force, Iraod.Mlir. moo.ed do«»o etaira, and at tlio land. ,□ immediately ovci the grand
ind perfl ly! "*g h« anoihcr' excited man w.ih , that the find gunil
Iji-gilimulc frail; the negro can volo' > cndgel in hi* hand, who a*lfod if the j „ro widkiug with wonder waitiug
CABBIAOE 4 WAOOOI
A«A.idT3-jp,A.crroskTr.
'• lure un bind i 
Hu- bawajri,
<ni. Allkinil.ofu ai«,™,.i J.~. I ft™," 







the aareu uKniing. i’
of ..nun fn-u pe..plo, iiuxv do- .editor waa 
lotiAclux, are oruihad beneath tbu iron |in.m(it rc«ponru, • you w.llind him 
l.uul »t military .atrap.. inrultod by up alniri reading a new.papeV’• The 
iwAolent-niggers, arid robbed by 'latter, upon entering the rooiW, Jwilh u 
agger* luri.m*o«ihcoi.ioeueod, a Violet a*
ou* nut Ibe negro V0U>7 ImuIi upon the fonnci. who reai.uJ
l.iber1y ia croAhed, and the Itupubiicj with equal furoiily. The fight .... .......... ... ____ _
reolA dealh from the place where heroe*. 1 iimlinued until they had both rolled to | il.«,igl,ifull}^and Boio. wbi
pairintaand alatoAmen had placed it?, Iho foot of the »lair». a.id i>oundvd each , 
oilier i« tboir beartu'coDteut. 1
nuder bia turn aod po-
stick wus iBAlen
hUioDli.aM«
The Edt^trc wtiti lia bloody pagwuit 
and dcB|K>lic oppiwMinh oome* sweeping
riilier
iW-l MWft 1 t ^hoTn?o^^
U.o*amc t-onuee ^ ..ft'
lion, with Sl.urp.burg audUl Su-rliiig „ \ .
, ' ‘ : Many of Lbe** aluue axot are yet
A atiitn 4f Jmamne in /Weruf w ‘lAfd.asjs 
Clvfr*c*_In the Federal Court, of by gVifinguBin.^a* i »ucy ft 
L<rBiarilio. last weak, on^l the oldeat! 
and beet eltieen uf Jaesui^De county,' • - "'^i
Ju*. Rnmaugh, wua eonricted
d aonloDco P




N.. 8, .iwA-ad At, oaarl. wpik-ii* Harntlt*.
Orwy ACo. ^ TJUIMt-SUN A FJl M.
waapnoutraga. Mr'^^^aoX'w*! 
alrhl by a l.exiagtuB euL-mpomry, • 
a man -«( aa ‘gTMMf a character fm- ph 
.. jlh aart ImiieKlv, and I* a man of a« I tiigc up. 
mnrb ivaprrtnt.ilily iia Judge ] o,,, curl
or liny uf t)i« lUdicuI ufileiiiU. and in : , VraUts^tV.,tT - « .i
fi.iiaya..pun,wtu tl.u <««t.ro« who K ,
have get np ibi* vilo prraevnilon ,rr] nod fr'orid. havc.bcen gathered to- 
ilie-beatclitacn.of the 8ialo, .Thiwb ;gci^icr ar^nd/qtif Ui« f«l^h
isaboaCuA rouub IlkeUhuo4 oY Mr-lplAeifWaTturing wilinare bec'n worn 
Knklux a.lUre it a„g smoothediway, in the twiligbtw 
hl^ while naiy dark »pol*
'"tv 9W.A D. LTOtid.
BorrxHERia-loroiiiinixsiiiuiiiE
I Cash Cnaulud 
W. L. subi 4b«i oT« e 50O0MDUTH, AGeNT. 
nohtb-bast smmroKT.
arry of agony buratr firyn Ihoup
The Woeplai WOlow
itheplic
r Iba dnnie following rather ^laalw, V*W
■ tVill.oin Eook, who made .
WiHiucB. who watconaidrred a foot,
.c„„d ,p I.i. I..-, .Md |-0U„ICENTRAI. HOTEL
- ‘ - -  - bewilder*! l.>ra • BARCTloTT H'M’Kg."
I WHBDOH • aOBlltaOir. Prepitst* 
' M.aaxtSr., RcrwxA4BxroAB«Pa»vi
iftiBiHali 'hrtns; pati^fA* mnaim ing and mourolully b«auli<ul weeping 
and Ireemon Weep; tho once bright vilfoW: 
aiareul o.r lag—glorioue embtem of Alexander Pope lbe Engliah poet, 
L'lwny and Uetoo—arc almost blotted ' received from the East a present ol a 
011(1 i ibaakutel Smyrna 6ga. Among ibeic
YotfMHttic. fordsawd lihei'ty liaUra'|,e (liWoTorcii a small green twig, and
\ These are the legitimate fruiU of^ 
two wnrsl Th-iee who delight to gase 
u[ioB the triumph of deaGi and ruin, 
irtherneed go no fa
MtyU 
mil so I
loutity last fall and pur- 
cliaaedthalarmelDr. Biwlrr Tat ar-
rXBKtWBM.FBUItS, 
r Ert.,
an. tiWfui nr -Oi.winin)* »mfewitr«Wr*)>





wai'niadc at tliu iaaUinMuf u ne-. 
IV. whom Mr O. bad in hi» cm- 
iloy a^aiwa miri-r - ■ AWd NfiA^ 
liiM lprgod 01. oi-coont hia niter worOx,, 
m-w.—rbo boy refuaed . lo W»»,
artu'i 11^ ‘fatWilT.ir -sHib'thi
Oarr, bni3lie.roarMo whi 
ch h» orgaiRio-f lb courict, 
administw iaapanwljutiee.-
ilidiilgcJ'ii'i s^oiixl deal - 
ulk. and. Mr. U used forte Hi 
im from hi.
paired though wUI grow 
m^-e henutiful. Uiqipy i-'bler aaJ iiideui aru 
world
------------------------ ------------------------------- , has nolcbangrd tbAooeoriheir imlier
■^icd.by Beputy C-S Miir>lu4. Mae- SctUbgA, or broken those tnumoal ohorda 
ringinn. yutienJay morning, aBd'inken yf ^|ar(; wposA'wlbradidfoi an
ciTdur nod so loach 
t ol life.
AST If a man or wmnan wioKct to ?e 
alixe the Tali |>uwer Ol jMiyonol beauty, 
iherial.- •• •
Ing in the r
I tho dclicaiu germ whwli 
lariy maintained itaviulity, 
he planted in Ui* own garden nl Twick 
onhnm It soon grow lo be a large 
tew. and frun) ihii blire rproug all Lba
ig: viltews t IWa4 ^
PUp* •' • ...............
That will du. ‘ Chanrsllornray, ad- 
dressing the court; ‘ Tho wicncas asy* 
he Auppiiocs MuAvs miidu him, lliat is 
an inielligcDt answer nturo ibaa I 
lliouglit him capable ofgieiDg, for it 
sbuWA that lie has a laini idea of scrip-
"I submit that it is not eufficivut to 




“Geruinly," said the Judge.
‘'trull tbuii, master lawyer, w 










ge, mdy I ax the lawyer
^ifo Bllstren. Lhdff • cr . ..ru .i vi., o...w ci""-«s «». n..ou, > a |m~", aaid Qhanoettor
Who mnrriM foHoee Uk« a w.fo, t''« pweP* dsMh a* rdltHcM ftunlci. After the mirth had aomowhai aub 
who marries for fortune lake a *,«.! win. . .nioW-pO^^iAAoq of3ir« 4tttc. sided, tho wltusae draslvd ouL 
trus who marries fur posiiian takes a ■•r'lvrctr'tbe tree to bv destroyed, whieb t "Wall, now, we do rood in tba Book 
H-aa ininsdlately duao. When (he 
American Bovoluiiou began, tlie Ri-ilt-h 
bad gem-rally u very limitod idea of it* 
terrible magnitude. Thu offleen in 
dulgod in f dreoms K#, t|>* aiaiAos 
they would cunfiseate with lillloorni. 
rasiBtaow lb'}' •kouhl laud pn-
rabottld
You ire foTsd by your wtfo, re­
garded by ynur mialrcAi. toleralad by 
your lady You have a wifo for your- 
Bclf. a wmlrwo for hunao and Irlenda.
11 lady fur the world and loeiety.—
Your wits will Bgrurwiib you. your oAis- 
iroas will rale yon. yuarlady Will man 
agsyon. Your wilo will uke ear* ul 
if your
house, your Indy of appearaoco. If 
ifV sivk yvar wife will ntirae you, 
mlatrcAa wdR cull nud ace yoa,.
your lady wUI enquire afUr yonri J*vll.nga. But aW fortholrpifas- 
Yoi take a wu'U with yoorJ^l'^UW^^MK A'hsyMwftUnifiots
that Aaron once made a -mlf, bat who*d 
n tiioaght Ibe eriiter'd got In hore»“ 
The judgo orJsreU tbo wiUieti to be
»-Mr. \Y. D rUockur bus brought 
irom Chicago a curious aiemorislof the
U- "■I""
b.,0 mibr,li-r. 0»r di«*l U t-n,. I -O*”?*"?-" "'•W'*"




foundaaiugle leal f a quo 




to party teltb your lady Your wlfa 
will Aharo voUT griul, .your DliitFcs* 
yuarmonoy, your fody yoor debts 
ltyoanr«d8?i^ji*ijmwH»TWnlil-wwp, 
must bo by eli ish.iig iiubfo- bopan?j.Q„r mistreos will lamont. aod your
u»d porj>nf|»2jlT|(gftiWrtW*<fciMi»''ilady woariqonn>M>Sk . WUe^TiUIgbu 
llV* tor.jWhfob ia wboKby of buenau-' , , . ,
Itj-, and wlAcb, by cxpnndtn^^ej —----------- i 1,1,^'.'
cupddttMbribo sOnl.givea'eJtpaDaMi arLok^.l^ <K <1fo kfita^ «r«§e 
and sj'inaMryto-lWbody which con-1 burning glass, Wl.ieL iliU in one place, 
li. 'firetb, «bun^-d ollcu, it duelh oi.ghiD|'
coniuioetl rut ebupter oTth* LamenUtioDtel 
l miah; which opens With thb fol- 
IngwoHi, “How doth Uis city 
■U solitary that was foil ol pooplo? haw
;rruri, rss:-,;' t
T b„." A»dUk.n, ..dU.,, „ pl„,,„| s.„„i lluttl.. „,ed
I II ....
IIAX <i|<fnai It, .U.> ors reluiet  
mg It uiew. Th.liH. Till bsinspliid a.ib 
Ibi beiuhs a«tk(l afoirdi. sod tbs W wlib
j:4i‘Vdd"';“?u '.-s;




Cerarr ^aurt Iloate Jtfntre,
rr.JTM/yosBcjie. xr.
rjARE V N UKK S1G&-AU TAJCU^FLE A #.
and th* retlir gen.rSiy Ib*I Wluia ••**>*. 
Ik. sSt'a koi» lail ho* raeeatJ r reidsd s*4 
fornit^ ik.»iiii lad iiima prarsra* Ism-
4».n. sill ks’iiwriA Mrsador'al^nagr"'-' 
.11. ciiier-.Kioirnl abe palrenis. Ib* Ua...
..................
a .'rsi.asu. 4. t.asaaua. a.aaiu.aw
HILL HORSE,
reasaa oT rseST SSB srsToa tmaaa,
MArBVrLLB, KY.
PELOJUI, eAitSo?! i lUUEl,
FMItHotors,
Hsr. IsaMd thii H..U1 IWiai (' » ■!«. «W N 
as IsBcar eoBaecM is a*., wsa w«b A.





iSuuwwsr. u FEANE F...v.v.'K.'.s'js
otB.i n.-ihing ihil silt ..Id i„ lu ...larsrw,
•t
T'iili, DBiUOCHAT. .T.-'’.' NOT«mb« BIocUmb^





,.f ill ilii. r.-v -• ' "'•r' i umifijiiritr t'T>-ri«t
PMi«q»stj;5—wwr
•| l.c U»«luU. *• iit *»'
< .1 l)ia all, Jil '̂ill Ui»i.IT)Wr lc> \l. U1>
maUo^tfi? n??l"tvinu Lv.iu..>. *i 
iHiUr, wiJi b.-' ii.1 c:v.i«u of» r»i
Ibaiog
..  Ttr.'i..U.fi)chi-b»«.-i^ iiiiliiv iTj; ’̂ ‘•'"•"■ai’.v
mdu*l lluc î- BaluywT- '■»CniX 
.5»r?T»« rote fur *11
i.ir.cax.
UuMlhi mjJuSI-. -Wfc T»
'Bu'd yviV( bfi u dr
ilaj ly- a ouiunuus >lii 
bj r.eJrul>'»t.y„TuU'^
I'aTil
i.iU dial (ki.rt. -u •A'it^fuud atea bUo
1 bcai!.«lc<i Ic ti!l ao high and .
l.ar« n
a.»uy«OCiOg uBf, ilicu' ,
f-rjiu ru elocug* >.i u 
JU«ri«4, Ub'hA. Ss6h»iKmX tU>
______
•s,!;r?r; s:SiG*^OCEftlES, 
[oaiLBaiiEI. II *« rkrted- «ii»e*«mo«^- ol«tU.,.. m-, »L...
r
[ ran. )n




Tl. (1*1, U|(Mi i^rMM:;aWI«4 fi '...-■
: hj**'*?: . 4 . . . , ^ ' '• ’ll I---"
T{iis ir iijjiir^tN# hj thorw t^ntL ,irUhwJ>- -sllpiifininwiv fttt» tUnt mftrK- all tbf prrtmiticut ToauniM'O om|wni.X'e,, 
CWntgc. C*t.-,flnSrt righdy d«a»^i J»ri^y bo«^ « hf«K ,
rori V- . . »«•., kviif.^fcp 'Vol tlicir aimeir-. MHny otthfi,mo<lt ftrtffllllietlt ooiU-




in HBXft. Gsah tts^U^rfytarCMksipitonM. WjKJOOOCh:
The PVaiAlin Inscrancv Cempgiiy, ofFbUndelphlA, Ps.-
Orfuiixed Ctf*i tmfl «gcrg[7h>c.Chig<5> EuMuanii)^ O.M0.000.
I n‘«oKir,of the TX'o,ui ; 
J R*p*i’c»‘' dialer in ih»i buMc. it 
..bi. xaibi firtta bi.u *"“ '■'
'Sr
Gcf.i-r.t .uip„K,.ihr w..M.b-->i.rclertrJrtcnabiira*r Gor-i
niuu lighminis urt.-rminatiifr AMuui.'i biruiT. I
Ths1b<S0rwrite» Agency, «f Vow. Xoik^
• ■:.. r cCBf iaaii— iMDBiOTO.nertT nonk' wtifrir ol nukitii iiiiaAlbiOB tHbO tfrntt)-. smlil ia^ prostl’ Mti»~ 
ruNrmiCf ill this huui ti teniiiia lihanCwr.lo ai«tL “OU. Xmne-tibSimftf UlUl
Ceolacky snd Orsat Basten RalL
>l>;i!^-.-aD<i In liuing >u, 
b>sn4 i.1.1 U(.a»ciii gw-yt* A ,u
•'alkm-uiDfX. Av . .VoTvnbcr 1*.— 
lUKiil It inv-.-UiiK. ut -«>uic ol tlii- 
.4 (!.» pl- 
:«!ifIs-r-igUiail gUii;. ; m-.♦ “*lop'ia»rr hr rtir m'tliu parhir ui the ; l (Tm«n Ui.uic
<4|iitA of Kmiaik;-. aod i» lU peer al . f«««e and Ilirr voulJ M mwrrniknr / XlUr hi. Mali-m. nl iiiuilc’ thv ; 50 BIs and KcgS SyO^, 
val lii»t;,i5t(,l iilcuouiii/j-, toUctinmt^ tawaboai b»«Hwiy bat <h:«iSsb Jew ill <iS|!,naiM .» »•» »n 12^1 *® Caddi** of Fine Tobacco's.
Ill tt|at ^(B'uul ■</jtaiiUia, ■'m WliirH' jtr»ftM<c-il , f.iuuiv l.,r a rafw ------------ - -
lie cunedrur
MEECHAirr,
»Vo> 17 aIfnr&d'C S€*m .BolCio-xorTwl Ikmu«r. niib ibr auMiriii^ iaMuipUMi thenwo o4 iiccnntjf nod^ lUiffinity.
M V , lot Eilicias in.the share tnatwortby and atlaaia eompanigaL A^>ply te>
OFFERS FOR SALE
aOAtoSOO Bags Coffee. aaorrteA
we« smcrallT «pprovpH.»nd
r«> Snmpi: «>U' he «9»t If oot taken lu pmeni tbr propnaiimn n thr 
superior i» gearnkM than ihr* Gmnil iivxl n-gulor term ol U« ihiyd feontt
Sg£5arg =l~sSi5g£5^^ jiiis imiiirs







............rr ra and V<A 
party.AiTHiwer.pun tbe«fi.inirti0.ial ried% ibo itcol.T arwr i, Ic.nperi* «►» «»*an«t..ei.t «f lire Senlnubv anrf 
nghlaof tb« -people. Wo Uo o«l fiy lU« arrangetnoal ul liia diaprra. K(i»lvrii Uua-1 iliougii lliubute.
this IB J»pangna«Bl of the daiBu o( / - —^ _____ Tliere nre wvcnil ffcnlloTirii l.,-ru Iniia j
many oil.ergiKKl men. Bol. qnber a I l»-On the aWrno.o of the day on 'liffei'f'*! P<>'>l» «f Wcl Vlrginin. and'
ililbrci.i Mato of oitemtutaoNa. wo| «Uieb l>caIdeoiYir«m kii-icd the Cbir- **>■■ "1’''''’'^ ‘n
isigbl orgo iBo ebima of moo of lena ‘J‘ g'l’** »f Bnngor Mo . Julia Dow. [ U g’j^-riti'y' tl^'iU s'liW.tHW
'ixpcnina-e and l<.el Uiat all ia waltia iliul eity, W!«a nrrwtoJ for being fnioai ^ wilt c-i.r»T.
Ihfir hatd*., .miichaiaoiw dbyu JmL rnled t>n lit* «trwl. JUr *jru*u wa. if tr _/rfrrrrrarMeatra
■inJ ortiinuw; well cuIcoiaU-d rio 6H tJiai «he waa tw of the kiiwed daii..el». I * ___________ '
, .«i p.,ri„„. w,t ...rf .m.ii ol THE .l.tlBRlfl’lBOIKEtlIFK.
ll-SO. .
Wholessle & Retail
:* of a lorribi* nation. .vhiakey.—dlayarillu &tyie.
.(..or.™,. 0.rj....o...„d,„«l|
..|....■OJ^«b.m^p,o..orl,b.^.[o,.U| tollo.inp bit, u Oo„...,l
Ik. brougbi/to'Aeiroai. wborwi 1 Sheridan
1>» .1’* ..4 «;■ ««« ..b ,.^ ^
eerro lb* iiiWl. ot U.c people ap,. h.r, f.plawml in’.'fealh
M>at wo neud moat now Au mci wlo' Carol'inw. The irtxii.s nagli 
nremoatnbl*and witlingjS iriinslatMl,*U>pto<lraguli' 




P re*pe<ffolfy iBli'rm the pv«ip 
Kk'tiiing ami of Northern Keiiluikt 
that 1 iiarc reevnUy Ukb to the Sea 
tbnnl.wberv OiSL-tK. aad .So:;;
•00|.. l.t not to 
>n like tbveu to prieon.
. VUUba B. Otkiaa. at Pbiia-
-tWi'iw- 11,-a^we J$?V^3Tr
I ponrfrlfow, and never dr 
I he waa makimg a Ai«i^n of Imwcif
“'‘°m '"|~K i
Quee ofiodiridual prrlvrcnuc, bat we
Wiadom, oapvrie
1 a.oUr Magail.t Oria. F.an,..
true an.I pnn hclia'd mr Full atei \Ti’ 
lor .'(iK.k ul Heavy 4lr<ONiB, w il> a 
riv<4 to vulahli«l>tiig r ie>rp d>..A' wir 
I hop* 1 ti.ay (krHTVe a Uicg^
"Mra a. ML a. OOODWm
^jir l̂Ar I'uOTi^^i.aro’j of 111* r>auli.
• iKk. tal'k. r*.hMS «t>)uclle. to cash I
. HE l-rirw 
• lWi<*rr*. an iMila*>l(*ll a*f*ilo 
livmnthr} ena Sail Uab (>1
nod in Mr Duvl. 
>B(Bid^a<iil .Morton 
oupvriErW Ih. In point oCe^iticat <. 
nuiunul JaMiua, anil a ' 
atiic of a irco people
lit, ,h„i.* !»•'■»•
anil fan. y I Very liberal diaccuul 
- I thmlerw.
k' t.VDUEWT.t-OX 
’‘'rw'r-e-.M.Oeeaw^.»rMr «•»*. «i1ll ^ , **,*'**’**'*'^
Tklt)IS~Ua<a>]î  Dib* tear.|l, Teaci*pK-a. I *' ' - -—-------------------





















Milt eUnde before 1
I'Cootioeotal losnrance
^Thc rate of luxation io flliaoia t», e''W«»*re *> »mj tun".
, n.m.o,, ........''“"I'
mi the bnsdFed Uolbra In Konlaeky , BOdWOTH, OMAtCA HALL, f
it i* forly fire cent* on the buodrod.' _ ____________________'nci»:s»T:, Oan
^ iWlar*. or jaethalf. ) _ . OSf Mps OF
leljtuetay I a^Coont Von Renal lia< resigned 
iiTMl tk* Chaneellur uflhn .\uilnan Empire, and
Rvn ICuoniAndrowy bat been a|i|«iiitcd loj COMPANY
I polite' ‘•■® ........ loss.
.n 11....tall.'...■lii.rfiLiiVta^.'rtTiVVlri'^'r.jta;
arrow* olr»ditBlm4lH.o and rerungu ............................ nu«. ...............J TBM t**]
diritlod, if wc expttol Ui inxeerre ■
muei bring to oiir aid tbo oouneel, ad 
tite. and .osaiatanuc of those whose age 
and oxpBriucao hare tnaiorod * sytu-m 
ut publfii pi licA sonsivtcni with Hu
nvcuaaitla of iho poople, and lliw bent < The New York H'oiW the leeding 
iiilcroeu of the coaairy. no matter Dumoeralie Newspaper in tl>e Uiutod
strong ann power.
~ the I
d at the griml Deoroentie strong. | J^-Tliu
ul Iv>odcH>. has reatlicd JT,0«M) pounds 
sterling, or ?aH7,»iiO.
W TbeLouitville LrA/rr taye tlmi 
Ben Butler coarls sleep lu vain nolef* 
he liiki-9 a spiroii luahiuu.
Atitar the Battia.
wlmt may have Wn tbo sbMlv of their I ktates thus ipoukt ol tUv. roevai «loc. 
]iasi political nptoiont. We ato aware ^ tiun m ihu^i îv 
howerer that there are some, whoeo -VVe eni.nui prof.
hb i'em^aajr rauQi-miog ii 
sUitcnieut of tfsteitluy piwjntu her






iir/erKvi.ui' ll.-f Jlureh io. Ir







AbJ everything is the way al 
' OENTLEMKN'8
I I^itrnliwlititfir CjFooda*
Is moat cumpirir in rverv p*rti<-sUr. am' 
' Kill be .<.1.1 ai lhrsmnkl*«'l|>owul.lfpruA|. 
iTbiM wUhiog suits uude le mdei willlin- 
; I. ,lw,r ii'inr hni ll* Lot nuituirn. and (U 
1., r.— fis-' >riirlcs of
Dry G( FAEMfOa&ALE!r-ilATE'S. rSJLSi ra SAiiB,.
etWt«u«i1l<on,i
— Rlvnuug,uauB>y, fenBarly uaniuJ by
OTtin llMtE.MXT!;. iiitii iuiuf
A^&KftaBy Oiio A.<*reM.. 
_____ _ > is ulw ol tlw lUimt lau^lol Nl~
X^^£LU 6>XOOa£. uaiiuoa iu tbit txiuoty. Very sielb 
itrs.i|sm.*in.iuf*mo>u r..Mb» ~ II nttpraMsI. with pUtit)'oT fruit
^ aiJI plbsm* imll oc or tddrr-a ibr u 
diTkigintl at Ptiplur iflatnii, Fleming 
, foMitS. Kl.
77TK(lfK>HR n.AlST 
Fupbr Plains, lift. Pi-if.
; Venable Farm
I t wvsS 'si pnrslssalslhr tws-IH. si,..Is 
, f W'W w..*.. a.nt Urm u l«iia|Wt:.ls wUu>l~l 
,1. 1,1 (J.S UsI sml hKplibi.,* *t e*.sl.U.>.
h—k xr"'*wm'nhar |i|«(ummktni. f l.m. 
*ia< "-»alh* rwmis|.urfs soil Mi C .r.


















E0IIEIG.V ,l.\D DOmTIC Cl
aRAND GIFT CONCERT,
AT UM loV II.LK, K 1 . (Fmni K. Engli.h aa.l Amrric.*,)
Satnxday. Sacember 16. 1S7L . p> i e o.A.ssiliA E»£' . ......,1..,..-rit'KKTS III 
11 l l ItlttM. V 1 
I UtTKK TICkfcTS. 1 RKKT;x:.'
»w.eb TIk lml<|.-i i
idea# of aUtnmantliip ore only pro 
ponioovd.lo the indiridaal iuUcctt
ignijring every
idea pr comiwleocy and qualieoaiion u' vr tbe eompirxk 
■e diclaiei and prejudi:
' L-unitrained to doyuelwe to (he motivetMr. Davie haaaol boen a life long Demo­
crat, and benco can bar* no elaimt 
"P|motti«B to those who have bocoipf 
teicram in the tervice. In reply to! **“'
M,. bta. b.1 Ota >'■’: ’
the occupanyoftBcb a (.osuiun of pub-
Crta luetx |S,C27,4Kt'l
Limit olChUagnloMim
dxetl hr llii-lr Agent at [ r...
lhal cite alter inreati- | i>r.ii*.
gallon ...............................................1.200,iMkij , "■
. . The Buurd of Diroctsn st their 11../hlT
r.“?LS "7'% iS’t) I .
niuiua and I uunuiuioanTy rosolrcu to uiu-emM.- the ’ i. uiKnuuusi i« s.-id r. ..r >i. l. i. in
fr.nii tiou.inni, IhvkigliW, U>*lue, Ibil li-sr 
Til gifl. II..II
griov < ttiii more' -taiiuiwu AruuihTB, Ptblk library *f kcalBeky.
nitatasu...
From 111* sIk.t.-.uirrrwnt It will h* as-u jUs uua.nigaad lal* priocipsl bSsinrt*!
fd Io Vhs I m.iisevr ul tk. .erj •UL--iw.f.il Oifl C-s.-vrl
WHOLESALE DEALER
j L\ ALL KlSlKi t>F
-wines,
taiiiruu. kQ Old Bourbon & Eye
:: _____ f WHISKIES.
L 0. 0 F- FATE i ■*







Jf1|Usrt«rs, tslu.. I 
:i(I..Uu s<lliil..i.,i.
Ilu.ef Ihrg.ll
fo nHivl rxmt Call . r and Isa
nhich wv do luAiind, atidiiiutUraiiai. - . , ’ ,
ai-kim^Mguour diaaiilKiiolmw [ "-‘mItw]
chugrin al ilio retult ul the ulcvliuQ. j lUiiiCul Stock to
"S 'ta“n7 t;;i On® MlU on DoUsrs
alifled ipruval and
Mk the Tal 
iiulhiag h 
adreliiring
------------ j—  ----------------- vh«B Ue.oa,'
tiun Ifji^flinfradcr ibt KaightoF 
tyranny and opprvMion, n-i man run 
have any daimi apoe fait party, or op 
on hi* country. All be boa duoe. or 
cuo io.ii bm the diaokarge of hio obli 
gaiian* and daliea sea patriot,an kon- 
calinvi. 'Md a good eiiixcn. The n*. 
iicnbae claim* apoo the aerrteo* and i pi„
’abum uflu UaAmea, andnoi the men lb* ................................... s,..,,....,. ,
ujiou the nation. Hence wbvo we look {immph of the ltv|iiil>li,-an pnrtv 
ta Io —tab ol ta«tai—. .oJ. “ 
ob'ii.i.bootair, ood a.i..iii,,«
b.id,iooo II, ,.1.00, HOOOO plooo —iro'iul loaturo„loo.r.MDl|wlllio.. Wtao 
iviitidviieojl .̂ Fir. Dhvie ibr tl|ie j the name iDccnaod boni-aiy n, hrMiteltt
Ttipii-ici with 
unuah
. ipelhy fur Uio righlcou. popular iu 
dignaiion whirb has boon the reaiMlem 
rontrulling for^ in tlii* election. This 
iuUiOM fwliou. eoeuddealy arooied aad
ol tliu rupuhlie! Largo maamm of iiivn. 
wlien dw’piy raov:*d, are not apt to be 
eery diBcriyinrrthiff. and the nmly in* 
ccueed pcophi di-eerred to bar* had 
better leaden. Dut tkuir bonoM im 
palm', are oniiilcil to oar iM'iirtioat ap 
III the inti'iiikiii. ofilie voivrw 
inlt of thi> cirotion
AI/IO A l.AKf.'K HTOCK OP
TrMHAa, rMfara, tnrprt 
Sttekt tiHtt Utam^-TrtntkB
Not » ‘f _ _ _ _
HOUSES FOK It KNT!







In Biyviltr A Lnliretew K.iln.il K. V 
Tsa HMTipta. • bk-li I will p.y lilt mar
U-t price IB wiwk ur rc*h.
ft 4eh





hie daliee tliat pertniD ,. m* um o ui i - „ v. ■ ■ *
l oilod Bu,-8.o.k,. W. .......... L-mro’ta^ZIS’ !Z tataooVo
uccoBwu to epwak pUiuly and i-amKdly ' the Grantadimaiairaiioo lib*dry Hfoh. 
liocaahaUoahBo'nU! necraaitlee of iho|Ue Thi* utroog ouiburet vi popular
Tin i' B te e i a l
.I..ar in ae y l anfu t  
^ niK- InnuNl of Ibe I
I IMVEPORREST fut II
1 ..................... ... fi* ••nail
"tir IMi.r* liaise al i.al.l.
Til Foil
r-iplar nain.. S-in. 1 nil Ir
. f.iraac*..i vnumeuana nut i—iKi wael-lfcriiu-m -at th Krrr..ntla lahrer; „t i „„ t 4^ ty Cy Cy rnt T TPRICED STILL
rualworttajsiio- Th<-drawing and JiilnlKila.ii will lalrplair 
putdic. and waryUilng »iU be dune to fati*.
'2,in**'"’
aonally
 uvary i d   
i n uf iivteir (lull Ibrlr laien 
nil p'ulo u-d «if Ih*... acrup.-'. 
wut to rupanuh'i J ibr cblirv at
rE^'’u''jurn“ "Cli!,!"!!.!. g,
u. » .t'UH Ui-Uia, Nra Yuri, 
wd. No. MO Unsdway. Mil
rK»
J M UUliEM 




5"«fp* «• lirfehT Rive* lNa» en
MOMil, BEC'BEB B, 1871.
I ^arterly Caur. Day.) Wa will uObr
A.X PntpUc .A^notlon,
ih'Tfroimih, h* Ifir Te-aotArleniliicihir
mV-in arc', pr..aaiiK.-ni 
ral d*ranx*aH-BlefnMll. 
loThT^WraiL. ■I,r*sal^-I
Tlck«la aU<> fut 
|.U« itnWV S.
Uwine tu Ihu i;i-(
H
UB. UHl. at aaicii'''liBa tha osia utlrT. i:v 
Mam ilrn-t Uiuiirillc. Kk. will lu,
ailJut-TTMlI uf aen-m. nid'Wbw-as Neur- 
il»r* ea,-*pi l.jr umil wilt U nK-aiied allk-t 
lire. It., aud r.u uNtn by mail will U lllwl 
after P.a- lath The New Tcrt -ilT-* will 
(inae l>ee IwlV clker aurnoiw Dee. *v>i. 
Eter, likLi'Iunai.lil Ikis. I lih will 
lU niuiilirF Thadil.y . (ii iler rawmg iriiriukL-pit-.
Is pwhtici IV*. Klh. lift, ruwimuii-lag at f 
until lb* 1;| fill* ares- 
uf award! will cuuiiiiane*
I'lhurwled,-wUtiii the libcriiu* of the - v::.fc >------- ••---------------- -------------
taooc,tata io,po,ii,u .111,0 taod.ot|'','r;,'rr.''.Zl.'S;\’Zi.:ta -.o^'inEFLESISG CO.,SEHISAIiy. 
... louwu. n,—UJ. aillurr d» L.,,.—! Ii k„ b—i op —~ ibin. 1 te»«» oV ,-------
I'M. dw«urv«« t|91at«tM vvMMtovfwhirh wo would ^dly bav* saved. |band. Oiu-ikini ■ 
li ihv ^abe oV 'Wi rowardtr sleoa. Il '•* #rnvrarrtRt.-t ia dhM m1« i ia iwnyearv; rtiepun-haLr (iving
t lary ITraveii irranl Hint ft mey noth* l bt"**•*•">7 V* itt >M»na4 pay, 
ilk Wu tame ib perfect
warded. Tayi . _ _________ _______
Ok I *. al • » ctuct a. ni. Cirralaiwedawi___
will bwVwnilale**** agri*7 a. .wb n ibty
hr liiucil rorrectly. aiiJ a-lll aUo he acM
,- to be honied, ih^IWt^ 
joet »iU meet nilh coniMt»»i»ii • .
thuL l^mporttAou demandh. and that'




l ril I m ll n   et I  Ki.-Jamv* Fiak.jr , d 
■ to ruprcocoi her in the c«ao-1 to go hull for XT m M Tweed ■ 








I liakM bureea u mnm .. pwaMbh- N» 
viU be Ailed at wibBi uAca Ivf tw tb»a
rnA8 K. prreK«.iiaMgi
81B0L68, It.,
albre Ihaa lulj It "Vrr unlil i|%li,* 1 ,•
w adenagFlIR tl.AHN tb. eia î^niii'' 
irnu by far Iban aa/ utker luinw la MuPU
Jfy aroe* li f’ufl Aa-i Complrte 
r.mhrareiar tts Fun tiulllcd Radifl* mnd
IN COVmOTON,.KY.
TO BE UINTRIBt'TEU. 
Boom * Lot zd CoTinfftoa. ly. 
BOOSE, Bi:Gbr iw BlRaES8.i
6IiUIIJ)IXG LOTS.






niE DKK. lEDimn, nm,
ORb, DjMOk, Fau; irltdn,
PSXtF'CTACBR'S'. 
fin f ltd md bmMn to lexicalfirpMri 
FATENT afEQietWet.
KCTIIMVI. IKMiKti ANDSTATIONKUY 
teller. Lap and S»iefS]««. Rajaeior Inh. 
l-eaa, 1-es.ik. M»h etui HmWal la- 
alniaiiniia. T«a. Tahaev*. «al all 
Mber artiek* aaaally kept 
by Urtnjnau.




m*.Ia .f the kci( aaaftnaf aod I ^ ,
S/kHIXU Uarkinc,. tVuteku- SM. ifrarlK^
tJ (-|..ir.. M.-l.l.-.„p l aU- Kuek.
ikain. .Silk 111.— liMlern.. ikd'i Miutln,
I..-I l.-r.,..a h,.f. »l,„f„..
Kmio. Oio .̂ Pweur.-* 
i.koli. ll-d..prxuii., ai.d a 
rallr.,1.1* and i,.elul priMa, 
lantiun uiiMii llm
.'.-•nimitae bate di..-a drj alleb.-.p p.w*Ky 
,n,l a.irlblr.* a'licia* Wiat Knd IN-I Kwl- 
.-«• Uali A,.*.-iatlun, uf Lukiarluw. K«, 
lir.ipu* I., b-,M a fail in the uumil, i.f N..«.,u.
K-r. I»71. eommendiiij un the ;otb. .nd <-i.a- 
.liiulni; iwu W«rk*. The ul->n uf il,o fair i.
e»aU*ibi-ia UibuiM a asw I II (> V Rail 
nd Ludg. ru««, Al Iba K«.k-I».i— of >k.
•he M'k*Mw Jibk. Miervl mwTlb,^^'
■beral rt at ..ITeml to the paMic.
IS.Oiai TVl.U will be huaH >• (i eaefc. ,
'hrrafste uTi-ry la.-kMJu>ldet will hate ua* I 
b.iick- io ;»l*ar*waBvoo*-.fU.e IS* Pnaaa.. 
y.' at^mpt hai bewB Di«t. lu dac... lUr pwb- 1 
■e The pritr, .re all artivlei uf utility and i









■ hU Sad.ila. al mi* lime
WlluLtoALB .PRICtt at 
cvm odwapei (boa at any e«baa 
hi Ihi, ur tka .d>di|-ii« cwunll*
farla rdllE AND 81
'ut^^xSr
Tbi. ia uu 
SEE FOB
,.,:TWT,;kSiT,.“Lii™







' N. B. 1 will uk« In *Fiehanea ftirill'kiadv 
Ufwurk la my line 8laugbt«r>d UldNaad
ijS'kS'SiJ.t'.'fcfi ay
yVnilnjilwei, Kv , Oct leib 1(11,
It* wW. all ippiviit^ f^^’ iicbTtr?n Ih,
drawing mauWaddrtaaad
TIokamantyllaaeb. •*mdlar«ctema.




IfT e. B. ABBTQH.
I Ttir, IITIIIIIIT ID miirt
v;4r fLsi»7riwraii\Kir'y7ur isfi




P*r « w#*ml-kai4 ■•«•••
M*hw rmw»«^ m mm*
•r4>r. WM k« »U«kMr. call ■!
VaaM.'—I »«7 It vaatM at, 
*UaBMialcat»iaain«a. ItaMl* 
ftaa It I* U ftm af a«K aa* aw 
rca<BB«wma, Jlaaliiaaaell aaa- 
t—»Mi*»<aa<i mawaHal w tea 
aatiu vUMtaat. « N| Ctaa ta« 
•aaaiit »ta»aa« attf a* ^Madv 
arfa aai atftf< Ta Mt* a kar a* 
amvartvaamcira a caa4 Ma4« 
aaa>MHkla« lahaat 





ii>i «MI lir rci»»ii «•> <M»trU laifVK
mr lUtv >«• ipmJ >v« ia«M iu»'
^^TI __ .
]« Omf J'-IW lfc»iyfc«w»,—T1»o wia- 
Mr ■pi’TObi'Ik*^* lha ttmU Ws n-
fl^l> —Tic hog tnnir «n« r|ultv t.ri.W 
U«lw«fl( which has made (lie liOM-a 
»<»« tt lillle cM*a
ThtiHt^miKi.—VYa hnTR ant bren 
J.rrsi-iucil wilti our (hutiLtglrlaf tar 
k< \ a> ) rl thin'I !<■ spenk at um
Hare ;na |>aid your laxn Air
,<l
tar'ioaad c»«oi(i.r J.H 
gh«n« naw jriaiU. Ha havt'w l«-»l 
•.!.>. k at i Wthta* KMr
niarkrL _
Ite —SubM-rilie &» the IViwk
cfai and luit W it. 'l-i. I !>»• .■onUnnall) 
borTowinf yaaf nridhhora. ItWiaiad- 
liuft ()■« )>rinii-rniti al l"* ju»t Hghl*.
.V.i'-TM Wii.f >•■. —iVraa
wiihing llfi« falaaUr rralbraliae




nlleaad Luzingioa Railroad, Uawak'
•tmTimmOrn ta taai^otk. 
TbaKaw Tork Sm f^pqj^icaaj of
iit?^o%ck jr«^W<<a7 nAmfog n- 
tflhialnia wVon^dlauIrTriif'tliu tlf- 
icwih aad .Niactceik AaMmbly . D,n>
»Wlt«a>iTt ^,ttat.»attrMd-.
LtlfU'oD atiiieMaj* 
l  a* '
!iih«ur people np to ft MOW of Uoiy 
ihca*»rl»« It baa now hmme
purenttn all,,that ^l9Ti).‘hlP>^n''K W --------- - -
a Iircorr inndrAMo il« d,v,«jon. of, ih. A*-.«U)Jy'^ pin.i iv.
trade aad baaino-. A,, awwlcoa. .ad ^ WW'-'n
lU the. tttiu^r of Iho )fnva«'illc and | nrrr Itoratib *
U llic I|.;^irbiliuc OV'p its duly 
bo unrpvi-lh-d, audaba;|
•t^UavejDMi paid yuur UM fur
•Swa;,,. ParoT.—iU, Jta. I- D«r«(r>,
Ci'lir Vtacijtr.—i. U. l>odley 
■I ih< i|ru4 •iMf' hu > pure vtii le ■■f cid«i
‘.'Jurlr?,!/?. aiJ scaling, 
•f the bo>i .jnalUiV at Jarne- licii(i, . 1. , ,, nij-lory will ? il1.- , o  boll." .i l i
bu.ldm* of*, branch road lo lead Iro,;l,p|gh.n., fio n.,d Otftm 
Flfit,inic.b«rg 10 ih< «ftin akunHol U.o *. ^ T ..
fyfsk AnivfiU!
jL-irr Bsceivtn .t
i K ;«ni l|g ., i J
!|l R . ond a Ids baa been Ivricd ' —
ANDREWS a BR0THF<>4' 
l^ow On»b aitore.
»1 ™r ™„.l, i, p„r,, . tnkJ^Ocm:
U tl,, ~m.. r« ^
I • U,K,-
.w.,-«l u>lil • I.1.« 
can be grunted b> itiR DfXliSuM Wg
IhillglkTdAnd a 
WiMtl of a cliai-l-r i> I
• DiUMndont of ibak gaaitfcld 
IP l?.c H 4 I- Xliy ruallor u
i. aimfly till., wb.1
pr-.jioacd wc 
'yiun’bavt-r l-biill^il, U-brr only a 
RntaakiHaA ••f ibo A L. Ibtad, <m 
an iadoiKfideni ;,kMr4vr Ibr a, road bur 
d%itoiaaiWM>aaai Kleniingitburgf Kow 
■liioatinn
m|K>raii«(-r. Cuu on ii>do]H'iid.a^ roa^l 
ofiinly dvo nr liiciiiHm in Icrigtl), *nf 
■onlly {«>■ (o tuBlain ilaoUr Much
ho|»IWMwfc>n) Mutt IWmo mailer, 
will nwet wtladiu- COaailk'rulinn. and 
tlinl ihe inlic}- (d aacariog » cUnriur 
a.# lUe wuuMWMiu* of a road to lend
rfiifnbcr,, 'ijhe .liwa.54miii. li, 
.t Siio tletil' plitU:. ShicL'tdBtu till. •
ToTurl.Aiiia'a.—OiitoJ B Dadltj^jamuno I- t"’
■In,* o«» .uU buy a hnitir of S.lur.. I|pir. Tm*. MpK«, Ird**.., Idirrl: (J.uiTlv*. • 
Hr'tornlivn. g L> Ibr h«kl ■ft.Unt.worl'l.
Uynllomcir. uliirla and under 




riMCRH. aTl^ftiAA, vi,cftc«ma*i.<r BvecaMW au,
..Vf. r T. JiKKSF. .b*rins ju* rrlumod i 
froia kcu.'lorsMi l•r.■os>■t wl'b hlo.ooiailtiir
.••H.nec'orlli" K»c lion.-', ilir Vr. .•d»m 'f ' 
tk-iindar aud the Oovrrnuirbi of I bat ftr|'ul- ' 
lie, «F «>v i.riMrrd lu flll-rd> i. for il loiiu-, 
iiaHftfc.f«..a« «■ .jwir- .boo' «r-S'«M»r 
..t ih.t lb- —'■< llir «rrl t.ti .i.nll
iii.y kind iH vnueKy uiMIu' 
Any «roy mi wc gel sulqf; PtI’^Sc A lal icau picture, Culorcl Ki»li 
iou platv, cuntaiiiing^M* elegant l}giir
,1'ut.oy Cl.nal.UN. VtJ k'vo*"« ^ K-r,
OTSTERS. SIRDIKS kSMMffi.
TLAfS
r -.i^n .ml .lomniih- fauclf. no'C *r. ,
pomet i^DwOOR’S
». ' ! ‘i>biv, yvcim-y. .
Ilf lUiUUw'M ibc uilbcrb •couolr^ Mold 1.V «tl. I)mpsl»f nil}.. hr,viii* ■"■ llc i.i "ur n^»OT, ' ■ 
.nd full dir," Ci-m f*’r rrirr. 
t^borMerj So- to C«l*r61. ?fr w T-rk. ' 
iM.KEEIVE* 
l>, W.rhin:..SH:
in onlor., pgeam'dfnr Ibc Cliri»liii:i. i'*''’,'"'
„njwv.. T,. „ ... l•.-^T^
Parlor ft ^iQokhiB ^Itores.
d.-«lgtiN. PrcparingforChriaiina.. An ' p.,„.a v'^s; i,.,fl. ia iluj. b.jbnrr '5^**"**<*®
alleKO»a»l||Mitu«e. hi*b*i}: !ft6WllSi,t>r tA-"'-*** ^1,
Siz.Wgn.. inu.hl.u.,p,w,: RAXt A*-r laCr
like ahM* apreod c.n,l'i;U<aJ..jifi4U, upli
be luiuui'the UMMd Wtor dtnigiiia no, the ' — —
I'ldv'iiMUtallwIf ihoWork iteparlmoni. 11ic.W<fuii.v |,n/i ty*i.,;^autilie» lUun I'Hi
V-.:w«!rt^*„th.tih««»........... •'ep.rlmenl i. iWHi with inlcre-lin,.
UctagAtW-eforotbattlv-omalUr. ,, ,Ho pen. o M.r^n Ilnr. ^.rrwr^mKTrni.h vou
land. Mr. Hnpkinw". U la. W-k . %u>k. Utr Im.l
n>e.iiu(Wu»d. Luul.^Uarlnn, onj HoHe mnguainn niihli.li'-d’ Ingellier wiUi, ihe
^ ^ ,S>ril»o. Tlio pc'lry Vy St^u Mur | k*u,(,-Mral ................year'furVl\o of
twm lU H. 4 t B. It. ihr..ugl. I Wt , U Be^»o JohnT Behi.
(nin nrginn rflb^tala or if acvaurj ’ ,^,iy wriler. Ilwt .tni.d. IJ.-l«y- lunlyVaMik and the Ih-n,..-
.. tUFM Abingdon. Va.n^ Iwdul) m»e year w one adriro« li-rr w j
B„... .ttan>.jl,I. j„-.,, I’-” K ■'"• •■•■Ij . a-k . (hM*s fUr hlT. St t«Von-
A. (i<uley'« N.E.Cot <ittwdn>usl |.,riole .iiuiitJTku 
81. Pkiiadolphia, IS . no. dcuo#a good
Adtew*,bwiauaiy,kv>-.rra«l-l
■I.. Kiw .«[1.£.. \k.. —ri^^’y -•juu •






\t -\TKII MT, Fl.KMlXOSUntO, KV,
ctmntaakali* t»kc &ittthiea.t atnltUoi 
S'lrlkwuat. ^l ar«,utJ»»ter tkai'any 
uihrr, and pvku.tralit^i; thagrral iiiitirr 
al region ul ai'MW-.Wurn Kmlq' ky and
MMuMwWvew SV kuMl evidk-n'ly mool 
u it'; Ihe m<wl farnruble cuii.ideratinn. 
Wo .imply mak' Ibot'.iggoaiem. Idr 
beurmg luHkM I'wroatuttl utlil wmue 
fulur. liire.
Aur.l.—TUCIc^s Ofticu al Lnuloa 
wa. de.lfttyiKl by Hrenn lljc night uf 
Iho •.‘3d. All Ihe rucod.
/‘nrr>an “ SlffiiUMe. — fiif lA-oembet 
ilk on our t.iblu iu odvau^. hi* i> 
.plvmlid number. wtlU tWo .lool oa- 
grnving.Jno. of wbiek."Ua.liful Hoot..' 
alone worlii the ol’llie nunilior
. tutored imUem ii
very vutiMhlr piou. of b<Mel pr)!K-rij 
lo ul .ii ii vd kU lUi. place ft i.
bu.inoH awd one 
Im .-oldw wktti" K'Hint My.- h will cil>ar I 
okuuuy or lsai|k'4 tor other pruK*ty'
rticwdc
Mirod. I ikuii City wood cut., 
—Mk>li«bulJ lUo Ruchmuaii I wunder al Iho gwal pnpul 
lake, up one whuh >id« in llte tb.r.er ' teraun, fur >1 really give*
moM N>i.«oB;ihletof«La. (hiHl 
Hiring lu engage in the koiol liu:
■>r dmiro. pru|KTty Uinl will 
iiilrro.! on llivir invcilinrnt 
troll 10 call on, or ad'lrc the edltc 
llii. piper, whu will give full iiiturnm




will m.Ak;e ^ of
bnyt^ And aelling b«bm, i










Jveri.nl ••!' MnlunJay, <
crlmilik’ i'U ineili 
had a flM* UelmbuM. 
liuo-
.Wyra y^itw —Tkv
uriiy oi'IS. i »o«»«todt>y^»y*«»ta»w
more Ikir tliv i, „„i,i » ki.-h ui>*, -K




U Towa—.Vbkier Hurd. baijt^Triwi 
dent ul the naytTille A l.rziatfl-'. IImI 
fkad. Sionhern Dtri 
- la.t Mwaday.
0^iui f.enaghan* i. the plave lu 
buy iho elioB|Miat and bet elotlitng .lU'l 
geiilH lurni.b'ag gkaxl.lobe luund
f‘,r<'Kif I'uart—A .ikovial term of lit. 
Fleming Cm uil Coul l trill U huld at 
Iho Court lIuuM on ilia aeooad Mumlny 
■n I>rcembcr lor lb. trial of .-.i-.t; j!”' 
<-au*e.. Ihirlia. iuUm»iud will iiiuke 
a note M UiU-
llara yon paid your laxea for
1471.
ynmenoetnciit 
01 lb. Work on Ihe la'ZiAZluo and Hlg
S:in<ly K. U ha« Uwl^-llolayed ly lUu 
rulUKil ul ootfrdti. .1 l.k aiiiKlim to work 
r.ii le-.. than gJ.OO per day. Tbc eon- 
aojnenco t. ibat Olt company ae-n| tu 
«M ia town Cincinnati and ofnph>;e-d lit c humlrenl
whiuband. at «I.3Y and •l..’iu per 
day Work tuBimenoe* al once and 
the (-lira will be tunning lu Ul Sle'Hing 
by (ho l.l itf AjwiI,
thu bet iiuUi.hed any wher* In Jbrs, I ‘"e .h-.ui fur 
In addiliun lo it. u.uitl ,a.niity cl!‘'7'V‘'i TL Ibey .d-pl tl Ibrnurler.- Uf .11 tb-
.1.01-1 alone.. Fito OnB"'»"-t>pynghi | u...ivMer .
NoveluU will be git rn, vi.; -Quugbl ' stom.-h Bin-r. n.e.-l. Ibr le.t awt Irtua.- 
Wilb a Pm-u." By Aaa A'. AFrybe..,-' pb.oil), ..d Luuu- lie Inimecw pupul.ni,! 
■Thelmandof hiamcn.," by /furry .ad »..t-Im, Tbr.uffotvtfr.....tndls-.il.» 
/We/-fb;-OoccTooOtlen. -by /'fla* ku'-I- Slid .omo oar . auag hi. frln,,;.
■I.i.d™, . L...k," I.) -i.-i.--'-. ~~l.i>i™ V'■.•
Aota«iU-. by llio nulbur of-We ,*^,.uua. ..r j-mf’•'•''•ibi}. h*.
In il* babiun. '-rotcr- „nle m.ka In.inirv io Ibv a-i);bl-urli.>d
The A/yMbifere -Tlic Koniucky Leg ' 
- -- layinDc;,
tl’Ao OoH Hen! n,r —\ <
liriiig la town liiktrmi n* that he col 
nt -i.r ealting . yur^ <iad a A.’lr of lue- 
■iitili Imm on* font. The man had only 
vac leg Wt oaaaidar (kla prony gou.1 
fur AluMfoiwp.
0« at VMt.—Oaf )r 
ol Calloltabarg. ■■ oi 
Irionda and rulatiTa. a ri.ti to hi* (hi* plae-u. ^hiii 
i. on* ot tha beat bird ahoia in the 8uio 
and wliila bore wo espuet biia lu walk 
iniulbU foalhorf tribe ala Jieoly gait
Haali Wbiw, a No. I abut.
<iwn* Iho bMtdogand ha* tlietieat gun 
i,i th. world exurpt oan—and w* wl.li 
hitn lock.
e.irJes r*.Vrr».—Our gurdco baa 
eutferod terribly tkom thcM nato'ioua 
Ihicvu*. They bar* rubbril u* »»f "ur 
cubhag* and dag up onr.carmuand 
pan»nt)*irAwbyr«w. Oorearl.rbouer 
bean, ibey pie-kwl befor* they 
rij>c and itovur bifl u« a *m«ll. Woo 
unio »nch lniMpaua*|* if w. dad tbom 
out. Groat will b* the ponl.bfscut u 
bim who ilcala from ibo priaur.
/wp^r,atea/e.—iu addition to 
the intproromooie going on m town of 
u-hiidi wo made moniioo laM weak we 
nolle* lb*t Juilge Andemou i. conreri- 
ing tb* brick Uw oHee* on Uoin street 
Into a d welliag. Tb* proapoeU ore that 
Iho dodge will make » Unawio plooo
of it. ^ ........... ^
Pruft, Jirdieieet dr.—W* know of 
no yoang man noro worthy of palro 
nagu tban oar yoang frijcd IV. H. P. 
l.ind«*y ol ttiw place, deotcr in drug., 
nediolpws t«ilgavti«ta Ac- Byavttt 
BticDtiou to bwfn*M ta liae 
io buiUiiag apt produble traiie Bad 
we wiab lor him a uaaiiaaai aad la-
whu w-c hare eunb.lence will pu.h 
il thro'igb witbOHl delay.
Fixe lixtl—Lewis Siinimer. pur 
i-baiied of J«.hnH.jn Yming owning.,me 
ry eoualy. a Ihorougb bred l•ull ouU al 
aui-eiiiy Hr* dollar. The calf I. n 
be-untiliil Wood.rotl aao ia rery .lyli.li.
all liraM b« fuuDd ia our colaniu 
f c aak oir readers to aoliee it aad then 
Mil pa
Veep, cvery ihlii^' W Ptlt't
Dcirn weak. _ Ip.
Sr^ennii Lt/e "  n o ••Pole
luin ' eaecbi ail rival.; no other magi 
Kiiie girwi doonle »iaed olered Kite 
pluiM. Ibc price in ajiiio of the im 
, , prutemeni., rontBins .1 two dollar* (. 
1.10101* noeU tb* drel Mond  i  tV  j t-<nri T- CImht it i» chea|toi atill, viz. 
cember, wbieh w.U be lb* Ul. day ul, gu od, will, a large en.
grat ing-(•'I inebe. by 10.1-Fire Time, 
lime of oar but Icgi.leldi-e was'mkrn | ono Today.' ate premium tu the per- 
uplD the dieouaaiou o< ibo Soalbern ; ^otiing up a club; or eight i-u|.ie. 
Kuilruid Bill and we hope the next era , ji,r h2o«i, with boilt an aiira copy of 
will be deroled to ilio wan.l* of iho t|„. M.gof me nml the rngrnring, ee 
u-A.-l. pooplo The people ol llii. pini-c |,rumium». Now ia Ihe time lo gel up 
want aubarler fur our branch railroad, flub, fur JS73. Sjtecinu-iis ot Ibu Mag 
VYe hiipv Mime ul our rnitruud frieniU uzim-M-nt gruli*. Addrer* ('baric* J 
up the bill ni once iiii.l plat-.-1 (ViorMio itlW Chwnut Sireci; I'hibdel- 
llubcrt- ipiiiu.
pfugi.Uua,
.mil I- ui i..|.ii y
wli-m hr nalde. iu ordrr i|l--ui.r »b.i 
tbi, -tHniUrd rr.ler.lln- b*- 'n
; ....... own. I* thr ,mMI.1...I
i Ul tny m lu i>»r,u bu will eml * vlurm- ui 
' -fiu unitary (ir.tpMiia. wkieh tt i>
■ u>p<u.iblv tor hu uuii.m.* .rniu la ro.i.l 
II- irU* IL and Ibi -n.  ̂it prtiJuM. oii hl< 
.y.l-n .dJ. ao-lh.-r to Ih* hoalur viinr.— 
■i. It. Uv-.t, Thu., 
on sal .Mortiun-, «.ntim,»lly gr-a.
• na .pr*>il.. Ch.rl.l.ni




-I". u>t<>• luVkf icdiriaunl nilaenteuidtftr
ol.^S’
liii-*l tricKkti.-r>. anj lAhn, ulu- 
t.kv * Humrwb.t wiili*r raitjtr. aiiriii|-t I- 
lhrii*l Inui tb. luindt •an tlo. ii tb. tbruU uf 
liik.li.l. tb-ir hapbai.rU cuoi-urtl'W. •• ».l. 
kliluti-* f-u tb* l-nir wbirli f-r ~i ni.ny ji-r- 
b>, bran a ihwllkin.l •l.j.l* tbruu£huiit lh» 
Vnilr.1 S|.|o>. S|u*Ub AiiiHtiuik. Ciii.tl., and 
Ih-Wr.1 lo.li»,hut-rily •uerrrd lu . trry
ff.it/oa'p .l/nnrA/y .If.iyu.'inr /or fb- .(lent, In Ibu raiMaiint n|r-. <l><'
■-rsi'n r.—The ittwvmber nnmbcr ol-thi. ' i.—pK bacum 
anaforsnleai “•'■'"■i?«'inipiihir initgazine i* .... ........
All the dk-|MU il. the country. Il i* a ; rr, dt.-liur, "I
liioal nl wiiieb limuliia full pedi 
gree will begiruu. Hu ia of flue atoufc 
and .lock raiiwr* who dc.Irc to Im­
prove iheir tlock will make a nolo ol
Kerfeely iV.ir Cy.ii«4.—The 
Uniiud Suies8u{kramcCourt haigftffi- 
tud leave In thu Slulo uf Kentucky lu 
tthiapeGlion for a m-’xJamuK to com- 
pul the Secretary of the Trouaury to 
i**as n warrant lor gbSii.SIlS. iheamoonl 
alleged tu be\luo.
TAi- Jtt. .S^rWinj Tarii/jiAe ffwid tV-m- 
/way.—Now charge loaded wagon, by 
weight. Wedereeay this i* ail fair 
and right, but Ibo effect i* to drive 
hauling from tbal road tu the May.rille 
and Leiinglon. The fnanagora of the 
road arc ih* beet Jiidge* whether the 
decreaaedrweipu ar«i oouuierbaiunoed 
by Oip dicnioiehod expcndilure* ter re­
pair*. At the aamelimelhiaCompanj' 
charge filty per cent los* for light trav­
el in baggie* than the Mayirille and
''ii;c*c,'’”Upik-i,..b«n
wnoh iinprored rocenllV-—JUrtf^riW* 
liufit.___________ ̂If yon want to save money and 
get good gmnU buy of Jaa. Lonaghan 
He is selling fewer Uin^erer before
JJoa l S^tT.—Yonr hair to fall off 
when a boUle or two of ^^rrfurr’s Hair 
JteWornfire will ebeeV it- Splendidly 
peeTu'ae'I *»<I a* doar as eryeU). AF 
wide aweta (Iruggfai* sell It- &ec 
vtrliecfneot.
■ apHal i.'iic, and llU" more reading of j .fi.ae* Xa«m,«(—Since 
real value noil iniorrai than any pulili-1^iiuu.' Lioirarut
cation of lu claat in the oonitlry- Nc .................* ’
1,110 can fail Ui be ioyvrc.ltKl in -Bnlluo . | wrUfl'tutli can bo m«ii at inoua- 
•Muguaine,''tertbe iiniplu
J. J. myiuo 9 atto^ .
■\Vliolcsuk-








With IU.I ibutaM, rtfakloH aatl 
g*Xt.B>AX>->IkC PA.»<9iX,X«F ̂K..,ry *- 111, «*l»'rib*r ■ par-
ti.-ip.i.l >h Ib-J ‘h-i(lkiillut| "( -m I’m '1.1U11H-
‘mh 4 ifUiAN, Prtibkm,
riM'iNNATi, QUID.
CLOTH I 1-: Rfl.
All K'KHi. uminUil.Ml bt Ibairvl**..!
MERCHANT TAILORS,
GENT-S VuMVsKmG'' GOODS-
Trwwka, CwibrellB Ac Ac..
Sup. 3 4 MAYSVIl.I.E. KV.
VALDABUISOPERTY
I'^or Hale!
■nf. mvF.u.iN^N wnicH i am
IXHir. TI,9 pruperty h la gtttl 
h» *11 Ih* ranvaiilenea* *<l>rhr<l
>1 ilr.lr*l-l* r—idrnOG, Fo[ farlbrrEES-
I line
•lur cilizeiiH lintc ured it. and I ftV'
I c-oivukl great benelit lliorofrum. IfatM-
inim^ SAU. M. MCDONALD 
rl‘! i A r. TiiiilSKR * ro„
Lltu pubiiaber* cater tu ibe Uialvs of ull, 
and hut to one claaa alune, a* mnny 
dado. UId and young can ItitJ 
andIt In Ballou'*, a not of
I ezpctitire kind either, ter 11,M 
9 it lor a year, end It i* only
ry .V I.lov-fa l>rng Miorc. eoniup ol 
Second niid Sutton atnwU. Mnyev** 
Ky. Il cure* Kticnmniirm' Neuralgia, 
aiid all aiiullar oomplainU. Suld by 
druggiala everywhere. Fur Bale at 
I)r. II. P. Lindiwra Drug Store.
Foreign tc Domeatic Dry Goods. 
Silks, Drew Good*, Sb>«iU,
F.AkiOV A FCJISI.4Hi.su UIKlUi
CIRICIIVRATI,
H-t. Vln. a tV.lBUl.
^ *ff emit la SfottrlteH
.-..r.. ,.  . j«r. ... .. ™,, .. ; fTTFiSlf “1“'!'.:
t-unta a nuiober. Now it the iimu to i aell k«MbM,Milwtlea.l>«wra.
Addrcaa i •MwO*. Cljawriog. Ac. Cke«»>
“"A«r
aliirl cInU ter Ihe new year, -auurc.. , "-TT'
Thumoa A Talbul, 03 Cungrete Street ' nwotk mt ^ItnAarg.
limion. 1 l"l 'IVy keep a Larger Stock tkaii
' any' utber r*labii*lin,eiiL 
' 2und. Tbrlr auiiiainlanoe on the Al- 
^ leglinnev enable, them lo bay theirMAKmAQJ«:8.
AnhaO«*tr.l Uuel. la Kayivllla. o' .took r*»,ipfr. 
Thuruli, murnina 1-C by KlJ.r NeGiun.) ti.av
uflb- Cbrl.lioi. Uh^reb, Mr.I Un
(KIIIOIJ-
I Flzuibo. both uf Flaming
OBlXXTA.RTr.
Died at bit rwidence in Pnllvahurir 
Fleming Uo. Ky.. on the OUi of Nov. 
IK71.. Ja<^>b llTiouu in tbe S&ib year 
of hit age.
Mr. U t*ozo waa a member of the U. 
K. Church, South. He waa 0|6e ol the 
gallant band that at hi. country'* oall 
marched to the reicuc of the Nurlb- 
weel; aad waa a member of f^pt. O. W. 
Bolfeoompaay.aad wea under the ooni 
mund bl the pstriolio end venerable 
Gor. Sbelby, aided by tbe giBanl John
eon and others. It wa* hwgood forlane
to be a parttcipanl in the campaign of 
ISI3, which reealted favorably U 
morit-in arm*, orf the Stb ofOut. on the 
banks of the Thamwi lathe death of 
tbe bravo and aubillo Tiocainteb. ami 
inlftl roal ol tbe prrfWloo* end blood 
thirty Hroctor; and Id aome dojrea
3rd. They have llic verj' bMl 
i-hiiiery^ and every conveoienre lor 
manuloctaring.
i1i.,Thcy Bii'lerrUnd their bn*lne»* 
being depeadont OB Ifaeir employ-
rsWBHSIEVEllTfSa
* WflTTKx ' chart of VOfR 
rl ulK.1- nr*. Fw*. Prvtrat. ttol Futun
with A -t»rr-rl Fbi^x.grBpb nf %nur Rj|ur« bu*- 
ta**<l or wife with n*n>* *n4 d-io -f mtrriAC* 
All fur U mat*. Stair ag* height *ial Culu4>( 
runpluloa tu Uiegrtalat^llrin  ̂A.Uv^bt.
: 'peli ova! *T
Not Hb. M.
WK. B- ffOmBS * BMO..
Wason Uanntulai^n,
Vt'aur Strerl, FleminRrburg, Ej,
P WECT?I' LbY .MauBt* to Iba poUh
n. that Ibry *»» ncw.prrparwf tu do M>g
kind uf wark la th*lr tin* *t th* ibortnt no. 
lieu. Waoraa Caru. IWej*. Wh*oIbarrw“
aad familn* l*ipl»*>*numadM*ofdrr. P 
pairiog of *v-fjr ilricripllanpmwr^ly *Mm,
Stu. HbopaSlbaaam* eU Mauil. Ulv.








F.Tour Ib-.uliful ii>il .•'iriHing
THE PICTORIAL
FAMILY BBGI8TEE.
Will Mil at*,gbi ia alo>ciM r,«tj- Lihll. 
tumUna* *n •niirtir raw aad eh-c«u* F*ou- 
Hr PlH*-Kr*pU All-um, with a eun.pl.-ir F.m- 
il\ lli.turr. SuM be .ubK-riinbn, vielui.vri' 
T..uf diarWal »lj-K-«'*ad pfictw, bat can mrt 
br full, drMrilmd ,n as ad.»rli.»u,*al. -Smil
CBA*ta> a BAZA. XM*B,
Sbfslte«<(U|*m.
ppoposift lo bntiik tks ItaHte- 
CiiVto oe« Mibaaribm frpRf 
UDiiJ after tha PreaideBtial 
AiP inatlviiBca,
OOTGLISIIATEI.
We wUl makaUb*r»ld<4lu>ti«R>t’ 
ulubs. tA JolklRfti
SSgiS :::: I S8
10 OOplGI r • a V 16.00
#THE» INIFliMOITS.
•e fbr pTC*»w Hew <a •
■*<•, w-tiWA rM-a»a m* *i> ww- 
ra *r Brawl rg:*i, mm im wins •*• 
IXaAwnMutram.
BKLV axB »ou.*« a fiari
■BS.WBKI.T ■cm*aATUR. 
ifwMU.r'^^MBfTiiiaralwIaW <4
caikT acN, *• a rxac.
BTOOLOas,
nud. OMo.
r i' t ..............
iifurd 4 Cn, 
irtb Street, Ch.rla- 
(«-|.5
A Oooa Stock 
TOBACCOS ft CIGARS I











iu sutney we «<il two tloUan in 
owb Bttl OM «e^^ -
Por tao BtWriban aiMi tvcDty 
OaliaTN in maney m viU givu fiVc




' 'Vl*bt« Uk«arcl>ii>uii*(i.i|>«t 
iU priAviplManJ Uarli-** in 
c:ir ol llic iruili—'•'IikIi ai 
i^m»hM«<Jop»rtm>*f>iyi HoeatarSi 
r.aJ cxprotau* ili Tiowi on I>nl> 
i g affair., roaiulaii.ii.K tlia 
(knooncinif curropllnn whwr-r : 
round->>ill 6a«> it iu ito - i 
<V'.*frwr.
Tba PabUabeM annoanca ii-i> - ** 
riitar opoB iu Jabiiaa Vi>^ I'-- 
an4 Ibal Iba e»»«it aw • 
hy U>a iaa« rf a NV- T<-- f- 
•■ncyetopadia off inf'a^- 
i.a ID r^ard is tbf t • sr •* - 







(1111$ »F fOIFMT finiut iwiriaDH:
FJf** >tt:n>.r¥> \T. 
jMAYfiVIT.T.r. Kt.
.» ..'‘cu, .oistusE * IHHfHSf IKDOETliXSi; 
lierliofer frfilsB!;'''-.




- m &ma SOs ^t. ar=yr?rqgj“.
3 »■>:»!> • > u.:;., . . .. ... .
51 »- ^«• v-,-* ♦ I »:tn •>■ V'





Ki Itfiilfa UK C IMVTW^
’ rHiGcaiisiiiirW
I3csr« bo5p -a<
;mk t:ialb« c»b dg^ rt 
.B-l.. f ttrrrhl^y- H • 
jn.l'T-ntu»; OTTT »a«Tr<ifi 
trt gU'i iff It—nst Il'.l "K-*!'
- ~ A - -: . _
7-rfi^ r« .'T ^ir
t.ttWl. K TKU r.s
m ^ »«».-«. T ■ i a-T arirv*
S*aJ«
l- triD*
r A N » V
OOv“*E'S 
CTLT,. T.;.'»«KVr.->
fUlM W\>fK \\» Itl-SCPi.
/•/ /./•; Mt.UIK 
, b^:>rt.vTr;. i i,x i.mwk».»
New & Fresh StbcH
•. t>.. ^^1 i;-
1<«rl U* »Kirt. W
k. M.-l .in i.',c ,V«I.i.a.
1—
n »« ««U>U
i i-d i « ;Vr civ«oretTn^fc^ Oil iSc. ldf»lM|m.:
'ESS"'
i:. ALHLKrS




£..B. AliDERSCK. FOB r»i KK.> l9M^I.KIS'r«..u.K...N
.Ilu9>r«/Fr. *>. ST-Ti
a «U l%BM.KaTtOB. ■llffiE o.nusR«..
• 1..J J-. •.eff.-r fr.>« l.im. That aci- . •• - RT««. 9« &.'3-1 llBiHor'•um.
.rupture■:^^istfsmrxis^ JEWELER
«»a»Sia»:r'Tr!* ».?,»«,•, ««a' ' ' — aicd- ______________
WATCH-MAKKK
I ^ , k«.ssEa..sccood lueoi, , ,.;,'.-'.-.:™;r;
,i>.| ..-I ' P yri>1r*-l |iU*nl. ib«^irv lh«M tiyJanl •«•-•*.




eliufllt un i IH'M JiplK-.!. II
imiui ro lenco |o ••laii'l it« umiiii'l. «uTwryOT«inA^
■toBKC-HFOpins Coodii fpienrraUj No. 35 Eaot S cood itr t^liivMA ill<>. ICy.
fillin', Jiitigiroiip
b»iKMMMItB-K .................
1» pi-rff'.lly gleull aii'l tr:in»]*:ir>'i.l iH' 
i-Uirrly/rtr from itU -'ri ih-i.
U«ill p'^ilivoU ri-ppliiic liiiij' II..II
\aii.u Pi t'p grOBSrliffri |(beffiiinii.|y lo»' 
rvn. ai.-. iluuilruff anJ k.-i'pn ll.u l■>-il>
111 a pirtoi-ily bcolll.y e.inilni..n. Tr; 
u bolllu mill bg hiit.i-livl lliiit il is lb
gi i'UlvM discovery 'at ilig ui'.-., I’nx-U' 
ilnip. . liloiumlur, ISp.l.. Aguiili. lur lb 
I'algMoi All ll.g Ai;:;pMs IoiVu 
full aujU'ly Soo ndWl'-cmunU Kr '
'''
.•.uoua.Hrttl. .W.IlSllii.fc k) _
----------------1GENBTA & AMEBICAH WATCHES,'
JOHN B-EISER,
■ u l»ba>l< <M I'/S.il ' ' . j i-T I|.“>l ■• I P. I V' H 4 V *1 ' It I' \ ' y
BlUier attd f'iwferttoHrr, ^ ‘
.lai'SkKKhdKlW t riv I. rS4M •m'mI.I • Id O < • Iv ,SUver, ASUver-PlolM Wme,
isEiPMtiir i "'
ni.iCK ret
HOMK y.E mBLE. , .
'j!qAi?* u"”
JEviry otiiiol
u-.rM go bl>» it will, and I'u ' iilorip.ii- 
or D'rt \ iilorioaa, b.is bo n.-t a bK' ol 
bitr"'t‘ Ibb'FF Tba wnrld'a b. ii.i'
tivH will oolaave u*. ri.r ibe Tr..rl,j. DAD^l?Dir
UJk dastroy u. (Tu Khoobl l.p'.k ZMX flllr X •
tben-PS firrat^rii berg -JMS^ FOi: OF THK CUVU' li 
in^-4.^ off.uyiBg.ibow*.' AKD BXPUBLia v/l«o^*Lf i
»».?.«!onffF^ftw * #no.Lor'j::ff'iartai^<,,VirrJS;;w?A*si^^^^^^^
' Which u lb. 'awroM 'rcbiioo to , fl'*-***''*^;^
vgr BDile or yir Mcic’a brolbar? -
•Sure.anlbeTrboib ihe «..ng-’ .uid’nKUV flRBOUC TABLE'S.; - . *i- ---.- ■
Tun. •Kailh.ai. lliy'r 1...I, -ui-' J»ol; COrcllS Cnl.IH & HO i R>hN t>S ! OHAS. DIETttlO 







r,.H r Il'.l"**. ,, i";f'..:;''„':;:'A!b,‘'."T~'i''.Sl*‘Tl"
F'V :•.( y.. fi..J'l.N,i ifd-yanaTi.
rilni\uMnn iii nnuiinf i 
TH0M4S DICKSON,




IN mii» Mti," ,$. iiK iim>
*V. O. ^Voianmeg^
Syrnp: Coffee: ChoJee Ounoowder 
I Te*; Cigarai Tobaceo; Cksdlor, 
Starch: coop: Paper;
ii.iimusi: mo* 4 stoves; ■.
Wood aud Willow Ware,








TlOUI aod Suit •iita.sK
T I. tl M a OA.eH.
In from Ooe t Twenty Mmntea
' •!- ' I
Vl Y I'l'l t; RKUPNY
.•• A ( ntii.ilrtr «l.Mh el
; HAiiowAiiE, STOvrs, moN„





jg Saitkri«»t"f> .Wi« ' f




rtt i-’nMii-u.i Ik  10. 1-,.'; ,.: 7.:.^ ,, p ,,,. j
,\i ••"Il ^- gigla'C. 1- |'l'•*l•u-l ailk II u K II I*. > 1 P. t •
Riidttn} o'Rrutlj RHK-r KENTUCKf^'^ ‘
... .. ...pi.im\(J at mii>/ n,,nr
V. • ,^r- DjoK. s*'** ^ o"M)rACTOkt.' rill & WInllB IniDl
I'L n > A'l'L’ieXi,
_n.i: TiiK—
Comer of Fou- ih & Plnm Streets
.aAV»lll.Llb US..
..iiiiT,;:,»;i,\i,j7,j„r.ir..., 1, b *; '« s..iv’iwij.ii, .u «. .>u'„„.lii,'■•'.A.'.vi..-
gui hammo<-hry*o«. yoo—y.,u Ouk ^“v.-''l%u.'l.^ ' n/'AI /■.'■»'/|/,•s■(•,-■,•
''" '‘^REDDoVlONOFPRICEs7»il'g''''»‘'g '“'b . I Sl.i.s:..., I..'l.,Ii i'.-.JL«i..ic.r, I..-,.,....™, ^
----- MM_____  L.I.IM'IKM M____ ■ 7: n r~r:~~ r: ~ Flcorin?, Westherboard8.'|7-'-.';'-:,’';';::-;:.~r';:r,.l^
rThemr.n..oofibcB.1timnr«nod REDUCTION OF DUnES. ' BLACKSMITHING IM>01«!^,
uLriRhuforBgptcni. 6R£AT SIVIBG TO CONSUMERS —..^-******** >.«
CtlTTIXtil P C1.1 IM.
friend* bore.
Otiioroad end (Ub i rc M (or Bvpio  
bvri*aaSI.‘ll9,7«}9.2l, ahdwifiK at. ir>- 
oreMa.eomparud viifa ilie ||MM>»onib 
for lb. proceeding year,
____ I.. _
i^A DowipaperadviTliaomcat ra’lo 
for e plaia eook. able l« dn-as u litlJ.'




Ta till (Ac ««( ^-tjUk/ tr K-Ufi tvfration
inttO'lif"} to Ili- A’inru-iiit liiihlii-
TIIEGSEIT FU,\rUG{l\TlU.\.
CHtlC^OO,
Ira IM>T, mUCNT ANp riTlKK. 
THH«Xd<HN,-pf»ORES.s ASD 
BfbSUf lt» OK »11 B «RE.VT t
CTUOAUU. C0>HLA-' ii I. Ni)T AT«Y«tr;-
—nv—
JOHN McGRATH.
(M .Viiiil VrdU St , II.,1,- tU lUiJ.jr
—-----------I itiii- I Kill urg|M»nid,












.. .. . '
eal!h! Bcautv II




By Wng SMITH, U..0, ..
*c taua R j-'W-iu'o irnu-ui, joaAat
istrauik t£ M.'ji'i&'qv'jri'ii’
„-,J ll..r.-->l|-g'4.,g dor.'ID ll,.' l-.l
iKWel'AFOrt^rBliai ,t dhi-:.'
h,.-rv-.,( fhie«5, . .....................







LiUmrji Eddv Ckic,i,}n 7>'6'iiu,
^TAMESW. BKBA.h:a.ic,
A'jiW-if (•Aig'.i./,, yv,/..,,. .
Book ^ENCY!
TIIAVaOfcADB AIWAMUIB.NT.'* IIV !
___ 1 Mbkib 1 .na turm.lt •in
— r-T7'----  ----- ------ |.ubb.l..',l ilv*llK.l;wuolSl.B.ei»l4.'h*.......
■i:..ViW*»Ten -«..4».rnnoht,*'1 —«u, ‘"IJ Iu ■xli.i-rtlAl..., lui.l v.,„U 1... -;,.l 6U j 








ii-iinir iii'll'ii V iti. li hlFxfl-i u'litit 
ul K.i'-ii iiuil Wi'igi.:— Iciir 
.Sixiu iiu'l Di-uuti.ul I'otR- 
piL-xiuii ni-iiiiii III uU.
BUILDING MATERIAL,
Bbaved end Saved Fblnsle*. Pon 
^cing. renee Post.. PaKoja.'Monk 
____ .ilinsa L. to. Pise end Poplar Lam.
Dr. Radway’s , tier, pSoed a^d Eongh,
S.\I;S.\lMl;-|.l.,\ liCSuLVKNT (■-»|"- .S.' ;.r,n.l
. a-'h. «.„/,
/■:,'i'ry W.M/ iiu' '"; " "f'iImi! Birf MAYSVILLE.K






II-ft l,l> ANNOHNA-K TOTRR aril. 
JirllialK. Lu iM>t CMM.I kllda Juna a*«
■1.". >,.l, ..i'l y.Ml »M,1.W', Mas.Tille 
.ir~< Hf«T laMK.-wnrly HM-t, «l S,»t1'nc
p. n,LoiMi,i»AfrmTr.*'SiO 
VU..U lA'llKYj Ac 111 Lie




U aud «UI t>
M
,l>'|r.,r •II UlMiaUM a. ..
1.1’'.'* K^if AnWrn, Ki.i.irgu.rni ur ULiiru*
ilimiianj Umaa*, l^i.r^ or u U ani e( 













lo • K.1T,| ,t ..m Ib. .1
ClMaaa am la
mil.Iy pRTUlli'
lia., a aMtsia a 
•an b. IK. ll.f




Si-:;! /i. 0. Fiilliriiii'.i ......... .
__ ■■; looUheBiUtaj













•r Kav. t>aai-i.llABi ii n. n. 
ala« ajf/ir/9r Ftimi/y of nil I'lnffn.
............ ’••• nd Ul '■.........................
ForSct.kyJ ft ICHI.I.).
_N..pL-;|.:i.l,, rbnwng.luTB
LIME! LIU El! LIME!
A flSfl SiflX
a.-,.,,.,.,,, r,. " .----- ■'•'■ '" .......  . ■ — • ... aoc ,^UiM)l. J Ib U*
KliiAKV I Ml III. U'l/b!:<<Mll‘i I NTS AttOnUOA Of BuySTS. ( Ki«"ri«'l. n.ld »» T^IL’*V ^ (a
^ “ ‘‘‘ “ ‘ ' i*'‘'•^rLuvA.N Fi-n.inJCV.' .̂....
■n. .gi*jt ..nia i,,ai .n,i .i. iarub'L.un.
DR. RADWATS 
PERFLYT miU.lTin: PILLS,
■ IMI., -ar. ,.f jll cl.L.nl. .I„f,i.- .i,.a,a.b, II..c.
I'rira In ritni Cloth and (.ill, <; So. Wil 
U M-rii by Hiall <111 rvo«i|.l u( pri/i*.
Thi. a..rk .aa .miy bu i.Llalanl from th 
Pubh.l.gra orfum, tbnir ragularlr authuriia 
aeunu, u II I. ...Id «.rlo.l,al, b_* auhacriu 
Hun. and can U obuliiud from any bovL v,„™
les'
ij ibuuio V fr-oj,: 
/.a tU-*WI''n.II '■ il I ,j Tjw*' !»u»iv
..... .
#n IrvT. nsu,"! dlMfOm. Pricy 21 .yal, Mr
, t'TU«.VrA?:W«Pf' w,....UiWan«
yCOLL.itm, ..QdMBi^M,, Nrw 




I In Ibe ennnirr. ---------
ina lo purclkaa* will c*li*
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